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ABSTRAK 
Dalam pengembangan sebuah aplikasi, tampilan antarmuka merupakan bagian 
yang akan dilihat paling pertama oleh pengguna sehingga perannya sangat penting 
dalam sebuah aplikasi. Dengan adanya antarmuka, pengguna juga terbantu untuk 
melakukan interaksi terhadap backend dari aplikasi dan salah satunya adalah untuk 
penyimpanan data. Pada kerja magang ini, dilakukan pengembangan front end web 
application electronic medical record untuk klinik cosmed. Pengembangan aplikasi 
menggunakan framework React agar komponen dapat digunakan secara berulang. 
Modul-modul yang diimplementasikan ke dalam aplikasi adalah halaman registrasi 
pasien, riwayat penyakit, anthropometri, gejala vital, langkah assessment dan modal 
appointment selanjutnya. Dalam melaksanakan kerja magang di PT Sumber Inovasi 
Informatika, tugas yang telah dilakukan adalah menerapkan front end pada 
beberapa modul web application untuk klinik cosmed. 
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dapat digunakan untuk penelitian atau pengembangan aplikasi selanjutnya di masa 
depan. 
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